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CONTINUACION
DE LAS SENTENCIAS DADAS P O R  LA COM ISIO N
N O M B R ikD A  PO R  S. U .
seguida contra T>» Juan Antonio L o p e z , Presbi-
terO) natural de la villa  de las N avas del M adroñ o, pro* 
vincla de Extrem adura, Secretario de la K eal C ap illa  j  
V icariato  general de los exércitos, y  D . Josef de L o y , 
natural del Puerto de Lastres, de estado v iu d o , Oficial 
segundo de la Secretaría del mismo V ica ria to , fue sen­
tenciada en 8 de O ctubre próxim o pasado, y  condena­
dos á sufrir seis meses de reclusión, el primero en el 
convento de Carm elitas Descalzos de la villa de Pastra­
n a , y  el segundo en el de S. Antonio de la C ab rera; y  
traTi<;rnrrido«. informen los PrcUJcra de la con­
ducta que hubieren observado, apercibidos no dieran en 
lo sucesivo m otivo ni causa á sospechar de aquella; y  
condenó igualm ente en las costas.
L a  formada al Presbítero D . M igu el Fernandez del 
V i l la r ,  vecino de la ciudad de C u en ca , fue sentenciada 
cii seis del corriente, condenándole por quatro años á 
«no de los hospitales militares de M allorca; y  cum pli­
dos, no pueda viv ir  en aquella ciudad, M adrid y  S i­
tios R eales, y  en las costas; prevenido que de vo lver á 
reincidir será tratado con el mayor rigor.
L a  seguida contra D .  SaotHgo A riñ o , vecino de U  
ciudad de C u en ca , de estado casado, y  ocupado en la 
M ayordom ía del lim o . Sr. O bispo, fue sentenciada ea  
7  de N oviem b re, y  condenado por ocho años á uno de lo$ 
regimientos fixos de A fr ic a ; con prevención de que cum -
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piídos, no pueda viv ir  en la ciutÎad de C iien c .i, C orte nî 
Sities Reales ; y  apercibido que si \'olviese à reincidir en 
ideas tan perjudiciales, será castigado con todo rig o r; y  
condenó igualm ente en la mitad de las dietas del Escri­
bano R eal que ha trabajado en la causa, y  eú las demas 
costas de ella i y  con encargo al Gobernador zele  su con­
ducta.
L a  formada á los Editores del Redactor G eneral D on 
Jacinto M anrique, natural y  vecino de esta v illa , de 
estado casado, C atedrático que era de Humanidades de 
la Real casa de Caballeros Pages, y  Catedrático de R e ­
tórica de S. IsidroÎ D . Bernabé G a rc ía , natural de la is­
la de la G om era/un a’ de las Canarias, de estado casado, 
C atedrático de Matemáticas de la propia Real casa, é 
igual substituto de la Cátedra de Física de S- Isidro; 
D .  C am ilo  Gvimboa,-natural y  vecino de esta co rte , de 
estado caVa'db,*' y  romercío rl#» p i u , A»«» ««“ní-f.nciada en
9  de N o viem bre, condenando á M anrique á diez años de 
presidio al arsenal de Cartagena de. L e va n te , que no 
quebrante pena de ia vida, y  cumplidos no salga sin li­
cencia de S. M .:  á D . Bernabé G arcía á diez años en el 
de M elilla  cori las mismas qualidades, privados de sus 
Cátedras y  de toda enseñanza publica, con encargo á le« 
Gobernadores velen sobre su conducta ; y  apercibidos am­
bos que si en lo sucesivo reincidiesen en los excesos por 
que han sido procesados serán castigados qual .correspon­
d e; y  condenó asimismo en todas las costas de la causa> 
exceptó las originadas por D .C a m ilo  G am boa, que debe 
satisfacer las suyas; apei|:ibido que si en lo.sucesivo se 
mezclase en materias que no entiende, sufrirá la pena 
condigna: y  se quem e en la plazuela de la Cebuda en 
e l sitio donde se execiitan'Lis sentencias un ejem plar del
periódico que ha dado m otivo á la formacion del pfoce- 
so por mano del executor publico.
L a  seguida contra D . Josef M aau el Fernandez de los 
Senderos, Asesor que fue de los Reales cuerpos de A r ­
tillería é  Ingenieros de la plaza de C á d iz , de estado ca­
sado, y  D .  Juan Josef de Iriarte , vecino y  del comercio 
de la propia c iu d ad , de estado soltero, ambos A lcaldes 
constitucionales de la m ism a, fue sentenciada en 1 1  de 
N oviem b re, sobreseyéndose en e lla ; y  por lo que resu l­
taba de la misma se condenó al D .  Josef M anuel F e r ­
nandez de los Senderos en ocho años de presidio en el 
del Peñón, y  en mil duros de multa.; y i  D .. Juan Josef de 
Iriarte en ocho años de -destierro veinte leguas en contor­
no de esta C o rte  y  Sitios K eales.y, de .h  ciudad de C á ­
diz-, y  en seis mil duros de m u lta , aplicados á los objetos 
prevenidos por S* M . á la C o m iiio n , y  se les condena 
mancomunada.mente en las costas de esta causa j y  aper­
cibió que si reincidiesen en los excesos que han dado lu ­
gar á la formación de este proceso, serán castigados quai 
corresponde en derecho. Se declara infame y  calumnioso 
e l  papel impreso en C á d iz  en 9 de A b ril de este año, 
insertando un o íc io  de los expresados Senderos é  Iriarte, 
y  que las expresiones que contiene no pueden ofender al 
buen nombre de los oficíales de Reales Guardias Españo­
las y  demas Cuerpos del E xcrcito y  Armada que en la 
noche del 6 del mismo mes concurrieron al café de la 
calle de L in ares, quienes conservaron la prudencia, mor 
deracion y  amor al orden que es tan característico d e l 
m ilitar español, al mismo tiempo que manifestarais,su 
lealtad á su legítim o Soberano; y  por lo que aparece,con­
tra los individuos que ^nquel día ccmponiañ el A yu n fa- 
raieuto , y  acórdavon.la impjesion y  piíblicauon de^ l cítar
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do p a p e l, que pudo causar males grandes al E stad o , fa l­
tando ademas á la opinion del benemérito y  leal pueblo 
de C á d iz , se les  priva á todos ellos de que en adelante 
cxerzan ningún destino p ú b lico , y  se les destierra de d i­
cha ciudad, de esta Corte y  Sitios Reales por el espacio de 
quatro años diez leguas en contorno; y  se les apercibe 
que en lo sucesivo arreglen su conducta.
L a  seguida contra D . Cristóbal O lm ed o , natural de 
k  villa  de G árgoles de A b ax o , de estado casado, vecino 
de esta C o r te , Procurador de losR eaiósC onsejos, y  D on  
R afael M aría de A g u a y o , natural y  vecino de la v illa  de 
M o n tilb , de estado casado, Labrador y  Comisionista de 
aceytes en la m ism a, fue sentenciada en 1 8 de N o vie m ­
bre , condenando al primero á ocho años de presidio en e l 
de C eu ta  , privado del oficio de Procurador de los Reales 
C onsejos, y  al segundo á destierro de esn  C orte y  Sitios 
Reales por dos años diez leguas en contorno; y  ademas 
condenó en las costas de la causa, y  apercibió que si rein­
cidiesen en los excesos por que han sido procesados, serán 
castigados con el rigor que corresponde.
L a  form aJa contra D ,  Jacinto N icolás A lonso, de 
estado casado, Teniente Coronel de los Reales Exércitos, 
del Consejo de S. M . , su Secretario de decretos en exer- 
c ic io , y  d el Tribunal especial de M arina y  G u erra , C ab a­
llero pensionado de la R eal Orden Española de Carlos i i i ,  
y  natural de Bayona, obispado d e T u y ,  re^^no de G a li­
c ia , fue sentenciada en 24  de N o viem b re , mandando se 
le  alzase la carcelería que sufria; y  decl.iró que la forma­
ción de estos autos no le pueda ofender á su buena fama, 
opinion y  concepto; siendo la voluntad de S. M . se le 
pague todo el sueldo que gozaba como Secretario del Su­
premo Consejo de la G u erra , mientras que S. M . leco lo-
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ca en otro destino correspondiente á su m érito , servicios 
y circunstancias.
L a  seguida contra Matías de M onteagudo, natural del 
lugar de las Salinas de Fuente e l M anzano, y  Fielm edi- 
dor de aquellas, de estado casado, fue sentenciada en 2 5 
del corriente, privándole del em p leo , y  desterró por qua- 
tro años de C'fa C o rte  y  Sitios Reales veinte leguas en 
oontorno , y  condenó en las costas; y  apercibió que si en
lo  sucesivo reincidía en los excesos por que ha sido proce­
sado, seria tratado con el rigor que corresponde.
L a  formada contra D . Juan M oscoso, natural de la 
ciudad de la H avana, de estado soltero, Brigadier de los 
Reales E xércitos, A yu dante general del Estado M ayor, 
y  G e fe  de la Secretaría del Estado M ayor g en eral; D o n  
L u is Landaburu y  V illa n u e v a , natural de la ciudad de 
C á d iz , de estado soltero. A yudante primero del Estado 
M a y o r , y  Tenien te Coronel de infantería; D .  Jacobo 
Escario, natural de la ciudad de O rense, de estado solte­
ro ,.Tenient-e Coronel d e E x é r c ito , y  A yudante primero 
del JEstado M ayor g en eral, y  D . Joaquin de E scario , su 
herm ano, natural de la propia ciudad de O re n se , Ten ien­
te C oronel de E x c rc ito , y  A yudante primero del Estado 
M ayo r extin gu id o ; fue sentenciada en 26 de N oviem bre 
condenando á D .  Jacobo y  D .  Joaquin Escario á ocho 
años de prisión, al primero en el castillo dePeñíscola, y  
al segundo en el de M onjuí de Barcelona: á . D .  L uis 
Landaburu en quatro años, los dos primeros en el castillo 
de A lican te , y  los otros dos de destierro de esta Corre y  
Sitios Reales veinte leguas en contorno; y  á D . Juan M o s­
coso en d o s, el uno al castillo de Sancti P etri de la ciu­
dad de C á d iz , y  el otro de destierro con la misma q u ali- 
dad que el anteriori y  á los quatro en todas las costas
de la causa mancomunados; y  apeftíbídos que si reincU 
ditísen en los excesos por que han sido procesados, serán 
castigados qual corresponde.
L a  seguida á D .  A ntonio V illarin o  y  D .  Josef R e ­
gato , Editores del periódico titulado A b e ja , prófugos, 
fue  sentenciada en 26  de N o viem b re, condenando á 
ambos en la pena ordinaria de muerte de horca, con 
la qualidad de que presentándose, ó  pudiendo ser habi­
d os, se les oigan sus excepciones y  defensas, y e n  las cos­
tas de la causa, confiscados sus bienes, y  á los que se les 
da la aplicación ordinaria. Q ue se recojan todos los 
impresos que se hallen de los números del expresado 
periódico, los que se quemen en la plazuela de- la C e ­
bada por mano d el verdugo en el sitio donde se exe» 
cutan las sentencias.
L a  seguida en segwida instancia contra D .  Juan 
L ó p e z Arias y. Francisco H olguetas, condenados por 
providencia de 3 de O ctubre el primero á ocho años de 
presidio en el de M e lilla , y  el segundo en quatro al-de 
A lhucem as, fue confirmada en a 6 de N o viem b re, con­
mutándose en quanto á Arias por R eal óíden de 30  del 
mismo la pena de los ocho anos de M elilla  en la de igual 
tiem po á los trabajos de M álaga.
N ota. E n la página 9 , línea 19  de la razón de es­
tas, sentencias, donde dice 28 de M a rzo , léase 2.8 
de Mayo.
MADRID B li  £ A IMPRENTA REAL.
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